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Vidas paralelas
La india Catalina y Pedro de Heredia en La reina de 
Indias y el conquistador (2020).
8QD DSUR[LPDFLyQ FRPSDUDWLYD3 entre ambas mujeres 
DUURMDGHLQPHGLDWRXQSDUDOHOLVPRHYLGHQWHHQVXVYL-







\ HQ FLHUWRPRGR GLSORPiWLFDV \ FRODERUDGRUDV GH OD
DFFLyQSROtWLFD\JXHUUHUDFRIXQGDGRUDVGHFLXGDGHV




-RLURHQVXPDJQt¿FDREUDEntre las huellas de la india Catalina. 
&DUWDJHQD
4 ³5HODFLyQGHODFRQTXLVWDGH&DUWDJHQDSRUHO$GHODQWDGRGRQ3HGUR
de Heredia, teniente de gobernador de Santa Marta, cuya conquista 
SLGLyD6X0DMHVWDGHQDFDEDGRGH OOHJDUD(VSDxDGHGLFKD






Hernán y La reina de Indias y el conquistadorGHEHQDxDGLUVHHO
¿OPHernán Cortés y la conquista de México (2017) KWWSVZZZ
\RXWXEHFRPZDWFK"Y G&+&QN9,V	W V y las series Malinche 
 KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y '&U,E[U<$	W V 
y Carlos, Rey Emperador  KWWSVZZZ\RXWXEHFRP
ZDWFK"Y P(HLUG',30	W V
FDVDGDVFRQSHUVRQDMHVDFHSWDGRVSRUVXVGRVDPDQWHV












&DWDOLQD (Q HO SUHVHQWH DUWtFXOR WUDWDPRV GH LQGDJDU
ODVVHPEODQ]DVGH0DULQD\&DWDOLQDVXVRUtJHQHVID-




FRPR VREUH HO FRPSRUWDPLHQWRGH0DULQD\&DWDOLQD
HQFXDQWRDPDQWHVGHORVGRVFRQTXLVWDGRUHVVXSDSHO
HQODIXQGDFLyQGHGRVFLXGDGHVSRUORVPLVPRV\ODV






VHULHVREUH ODV UHSHUFXVLRQHVGH ODVGRVSURWDJRQLVWDV
HQODOLWHUDWXUDODKLVWRULDODP~VLFD\HODUWH<WRGR
HOOR GHVGH OD PHWRGRORJtD GH OD OHFWXUD FUtWLFD \ GHO
DSURYHFKDPLHQWRGH ORPXOWLPHGLDTXHFRPSUHQGHHO
WH[WRODVFUyQLFDVGHODpSRFDODIRWRJUDItDODP~VLFD
\HOYLGHR< FRPREDVHSULPRUGLDOGH UHÀH[LyQ ORV
FRQWHQLGRVFRUUHVSRQGLHQWHVHQODVVHULHVHernán y La 
reina de Indias y el conquistador.
  
Series televisivas Hernán (2019). Trailer disponible 
en https://www.youtube.com/watch?v=qRII1SIVEdc 
y La reina de Indias y el conquistador (2020). 
Trailer disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=Q2wdl6BuGwE
 /ySH]<HSHV-RVp'RxD0DULQD\OD LQGLD&DWDOLQD9LGDV
SDUDOHODVFRQ+HUQiQ&RUWpV\3HGURGH+HUHGLD Lectura multimedia 
GHVGH ORV FRQWHQLGRVGHGRV VHULHV WHOHYLVLYDVGH¿FFLyQKLVWyULFD
Revista Panamericana de Comunicación$xRQMXOLRGLFLHP-
EUHGH.
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'HVGHHVWDSHUVSHFWLYD\ FRPRHQRWURV WUDEDMRV
DQWHULRUHVEDVDGRVHQODPHWRGRORJtDGHODOHFWXUDFUt-
tica KHPRV WHQLGR HQ FXHQWD ORV FXDWUR QLYHOHV GR-






TXH DSRUWD QXHYRVPRGRV GH FRQFHELU ORV DFRQWHFL-
PLHQWRV\SRU~OWLPRHOQLYHOGHOUHDOL]DGRURGLUHF-
WRU TXH WUDWD GH FUHDU XQD REUD DUWtVWLFD DXGLRYLVXDO
\ SRU WDQWR WDQ VROR YHURVtPLOPHQWH KLVWyULFDPDV
YHURVtPLOHQODVHULHHernán y más novelesca en la se-
ULHFRORPELDQDGHRWUDSDUWHUHSOHWDGHLQQHFHVDULRV





6REUH ODV IXHQWHV GH ODV TXH QRV KHPRV VHUYLGR




WLPRQLRV GH &RUWpV  %HUQDO 'tD] GHO &DVWL-
OOR7DSLD)UD\7RULELRGH%HQDYHQWH
/ySH]GH*yPDUD&HUYDQWHVGH6DOD-
]DU /DQGD &DVWHOODQRV 6DD-
YHGUD*X]PiQ\6LPyQ$HOORVXPD-
PRVODVELRJUDItDV\HVWXGLRVFRQFUHWRVVREUH'RxD
0DULQD FRPR ORV GH 0LUDOOHV  7RZQVHQG
\*ODQW] <QRYHODV KLVWyULFDV FRPR
ODV GH (VTXLYHO  2ODL]ROD  \ /DUHGR
RUHODWRV)XHQWHV3URFHGHDxDGLUTXH





$OEHU~  OD UHOLJLyQ HQ OD UHJLyQ GHO YROFiQ
0DOLQFKH SRU 5RPHUR  VX VLJQLILFDFLyQ GH
PLWR \ DUTXHWLSR HQ &RQGH  1~xH] 
,PDQGW  'tD] 2OPRV 0DWRV 
+HOJXHUD0RQVLYDLV*X]PiQ=iUDWH
 \ 7\XWLQD  VX KXHOOD HQ OD OLWHUDWXUD









0De la lectura académica a la lectura estética &RRU&LXGDG
GH0p[LFR81$0,,%,SS\&DPDFKR*yPH]
0DUtDGHOCarmen. Modelo de lectura crítica y de aplicación de 
ODV IXHQWHV GRFXPHQWDOHV HQ ORV FRQWHQLGRV GH ¿FFLyQ KLVWyULFD
ODUHODFLyQSHUVRQDOHQWUH&DUORV9\+HUQiQ&RUWpVHQODVHULH




6LPyQ  \ HO SRHPDGH3HGUR GH&DVWHOODQRV
<\DHQQXHVWURVGtDVHOPX\FRPSOHWRWH[WR
ELRJUiILFR GH8UELQD  R ORV WH[WRV GH$UYH-
UDV (QFXDQWRD ODELEOLRJUDItDVREUHHOHV-
cenario de Catalina debe contarse con los trabajos 
GH)ULHGH&RUUDOHV\'HOJDGR
(OYiV *XWLpUUH]GH3LxHUHV 
/HPDLWUH  2OOHURV '&RVWD  5DPRV
3pUH]6HJDV/DJRV\8UXHWD














señora de pueblos y vasallos; y es desta manera: 
que su padre y su madre eran señores y caciques 
de un pueblo que se dice Painala, y tenia otros 
SXHEORV VXMHWRV i pO REUD GH RFKR OHJXDV GH OD
9LOOD GH*XDFDFXDOFR \PXULy HO SDGUH TXHGDQ-
do muy niña, y la madre se casó con otro caci-
TXHPDQFHER\RYLpURQXQKLMR\VHJXQSDUHFLy
querian bien al hijo que habian habido; acordaron 
HQWUHHOSDGUH\ODPDGUHGHGDOOHHOFDUJRGHVSXHV
de sus dias, y porque en ello no hubiese estorbo, 
GLHHURQGHQRFKHODQLxDiXQRV,QGLRVGH;LFDODQ-
JRSRUTXHQRIXHVHYLVWD\HFKDURQIDPDTXHVH
habia muerto, y en aquella sazon murió una hija 
de una India esclava suya, y publicaron, que era 
ODKHUHGHUDSRUPDQHUDTXHORVGH;LFDODQJROD
diéron á los de Tabasco, y los de Tabasco á Cortés, 
%HUQDO,
Marina, que así se llamaba después de cristiana, 
GLMR TXH HUD GH;DOLVFR GH XQ OXJDU GLFKR9LOX-
ta, hija de ricos padres, y parientes del señor de 
aquella tierra; y que siendo muchacha la habían 
KXUWDGRFLHUWRVPHUFDGHUHVHQWLHPSRVGHJXHUUD
\ WUDtGRDYHQGHUD OD IHULDGH;LFDODQFRTXHHV
XQJUDQSXHEORVREUH&RD]DFXDOFRQRPX\DSDUWH
de Tabasco; y de allí era venida a poder del señor 
de Potonchán. Esta Marina y sus compañeras fue-
ron los primeros cris- tianos bautizados de toda la 
1XHYD(VSDxD\HOODVRODFRQ$JXLODUHOYHUGD-
dero intérprete entre los nuestros y los de aquella 
tierra. Certificado Cortés que tenía cierto y leal 
IDUDXWHHQDTXHOODHVFODYDFRQ$JXLODU/ySH]GH
*yPDUD
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El rapto de la india Catalina, frente a las costas de su 
QDWDO=DPED±KR\*DOHUD]DPEDGHELyRFXUULUHQWUH
1509, tiempo en que Alonso de Ojeda pidió ayuda a 
'LHJR GH1LFXHVD SDUD YHQJDU HQ OD SREODFLyQ GH
Turbaco la muerte de Juan de la Cosa y 1511 cuando 
1LFXHVDGHVDSDUHFLyHQHOPDUPLHQWUDVQHYHJDEDD
6DQWR'RPLQJR8UELQD
La reina de Indias…. Ataque a la aldea de Catalina 








1LFXHVDSHUVRQDMHGH UHOLHYHHQ OD WUDPDGH&DWDOLQD
DSDUHFH FRPR SHUVRQD PDOYDGD HQ OD VHULH GH &DWDOL-
QD'H KHFKR'LHJR GH1LFXHVD HV XQ SHUVRQDMH TXH
VHFDUDFWHUL]DFRPRHVSDxROTXHYLHQHDODV,QGLDVSDUD
DFDSDUDU ULTXH]DV GHVFXEULU \ FRORQL]DU QXHYRV WHUUL-





















que de los cronistas y desde los contenidos de las series 
WHOHYLVLYDVVHSURGXFHHQIXQFLyQGHOSURFHVRGHFULV-





D ORV LQGLRV\GHPRVWUy OHDOWDG HQ WRGRPRPHQWR D OD
















































Cortés y Catalina. www.pinterest.com
+HDTXtORVWHVWLPRQLRVGHORVFURQLVWDV
Yo le respondí que el capitán que los de Tabasco le 
dijeron que había pasado por su tierra con quien 
habían peleado era yo, y para que creyese ser ver-
GDGTXHVHLQIRUPDVHGHDTXHOODOHQJXDTXHFRQpO
KDEODED±TXHHV0DULQDODTXH\RFRQPLJRVLHPSUH







Porque ya habrán oido decir los que tienen noti-
cia de aquella Provincia, que no las hay en aquella 
tierra sino de poco valor, y no fué nada todo este 
SUHVHQWH HQ FRPSDUDFLyQ GH YHLQWHPXJHUHV \ HQ-
WUHHOODVXQDPX\H[FHOHQWHPXJHUTXHVHGL[R'RxD
Marina, que así se llamó despues de vuelta Chris-





Porque en el año de mil y quinientos y veinte y tres, 
GHVSXpVGHJDQDGR0p[LFR\RWUDV3URYLQFLDV\ VH
KDELD DO]DGR &KULVWyYDO GH 2OLG HQ ODV +LJXHUDV
IXp&RUWpVDOOi\SDVySRU*XDFDFXDOFRIXLPRVFRQ







á llamar á todos los Caciques de aquella Provincia 
11 7RUUHV5LFRRSFLWS
para hacerles un parlamento acerca de la santa doc-
trina, y sobre su buen tratamiento, y entonces vino 
la madre de Doña Marina y su hermano de madre 
Lázaro, con otros Caciques. Dias habia que me ha-
bia dicho la Doña Marina, que era de aquella Pro-
vincia, y señora de vasallos, y bien lo sabia el Capi-
WDQ&RUWpV\$JXLODUODOHQJXDSRUPDQHUDTXHYLQR
la madre y su hija, y el hermano, y conocieron que 
claramente era su hija, porque se le parecia mucho. 
Tuviéron miedo della, que creyeron que los enviaba 
á llamar para matarlos, y lloraban: y como así los 
vido llorar la Doña Marina, los consoló y dixo, que 
no hubiesen miedo, que quando la traspusiéron con 
ORVGH;LFDODQJRTXHQRVXSLpURQORTXHKDFLDQ\
se lo perdonaba, y les dió muchas joyas de oro y de 
ropa, y que se volviesen á su pueblo, y que Dios le 
habia hecho mucha merced en quitarla de adorar 
tGRORVDJRUD\VHU&KULVWLDQD\WHQHUXQKLMRGHVX
amo y señor Cortés, y ser casada con un Caballero 
FRPRHUDVXPDULGR-XDQ;DUDPLOORTXHDXQTXHOD
hicieran Cacica de todas quantas Provincias habia 
en la Nueva España, no lo seria, que en mas tenia 
servir á su marido ó á Cortés, que quanto en el mun-
GRKD\\WRGRHVWRTXHGLJRVHORRtPX\FHUWL¿FD-
damente, se lo juro, amen. %HUQDO,
Olvidado me he de escribir el contento que recibimos 
de ver viva a nuestra Doña Marina, y a Doña Luisa 
KLMDGH;LFRWHQJDTXHODVHVFDSDURQHQODVSXHQWHV
unos Tlascaltecas hermanos de la Doña Luisa, que 
salieron de los primeros, y quedaron muertas todas 
las más Naborías que nos habían dado en Tlascala, 
y en México: allí quedaron en los puentes con los 
demás.%HUQDO,,
'H[HPRV HVWR \ GLJDPRV FyPR'RxD0DULQD FRQ
ser mujer de la tierra, qué esfuerzo tan varonil te-
nia, que con oir cada dia que nos habian de matar 
y comer nuestras carnes con ají, y habernos visto 
FHUFDGRVHQODVEDWDOODVSDVDGDV\TXHDJRUDWRGRV
HVWiEDPRVKHULGRV\GROLHQWHVMDPiVYLPRVÀDTXH]D
en ella sino muy mayor esfuerzo que de mujer, Ber-
QDO,
Antes que mas pase adelante quiero decir, como en 
todos los pueblos por donde pasamos, ó en otros don-
de tenían noticia de nosotros, llamaban á Cortés Ma-
linchi, y así le nombraré de aquí adelante Malinchi 
en todas las pláticas que tuviéremos con qualesquier 
Indios, así desta Provincia, como de la ciudad de 
México, y no le nombraré Cortés, sino en parte que 
FRQYHQJD\ODFDXVDGHKDEHUOHSXHVWRDTXHVWHQRP-
EUH HV TXH FRPR'RxD0DULQD QXHVWUD OHQJXD HV-
taba siempre en su compañia, especialmente quando 
venian Embaxadores, ó pláticas de Caciques, y ella 
ORGHFODUDEDHQOHQJXD0H[LFDQDSRUHVWDFDXVDOH
llamaban á Cortés el Capitan de Marina, y para mas 
breve le llamáron Malinchi; y tambien se le quedó este 
QRPEUHiXQ-XDQ3HUH]GH$UWLDJDYHFLQRGHOD3XH-
bla, por causa que siempre andaba con Doña Marina 
\FRQ-HUyQLPRGH$JXLODUDSUHQGLHQGRODOHQJXD\i
esta causa le llamaban Juan Perez Malinche, que es 
UHQRPEUHGH$UWLDJDGHREUDGHGRVDxRViHVWDSDUWH
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ORVDEHPRV+HTXHULGRWUDHUDOJRGHVWRiODPHPR-
ria, aunque no habia para que, porque se entienda el 
nombre de Cortés de aquí adelante, que se dice Ma-
linche, %HUQDO,
<OXHJR&RUWpVHQYLyDO&DSLWiQ6DDYHGUDFRQORVVRO-
dados que le pareció que convenían ir con él: y con 
ORVRFKRGH*XDFDFXDOFRIXHSRUVXFDPLQRKDVWDTXH
OOHJyDODVSREODFLRQHVTXHVROtDQHVWDUGHJXHUUD\
salieron de paz los más de ellos, excepto tres pueblos 
que no quisieron venir; y tan temido era Cortés de los 
naturales, y tan nombrado, que hasta los pueblos de 
Olancho, donde fueron las minas ricas, que después 
se descubrieron, era temido, y acatado, y le llamaban 
en todas aquellas provincias el Capitán Hue, Hue de 
Marina, que quiere decir el Capitán viejo que trae a 
Doña Marina.%HUQDO,9
Y también, como hay en este mundo hombres traido-
res aduladores, era uno de ellos uno que le teníamos 
por hombre honrado, que por su honor aquí no le 
nombro, dijo al Factor delante otras muchas perso-
nas, que estaba malo de espanto, porque yendo una 
QRFKHSDVDGDFHUFDGH7DOWHOXOFRTXHHVOD,JOHVLDGHO
6HxRU6DQWLDJRGRQGHVROtDHVWDUHOtGRORPD\RUTXH
se decía Huichilobos, que vio en el patio, que se ardía 
en vivas llamas el alma de Cortés, y de Doña Marina, 
y la del Capitán Sandoval, y que de espanto de ello 
estaba muy malo. También vino otro hombre que no 
nombro, que también le tenía en buena reputación, y 
dijo al Factor, que andaban en los patios de Tezcuco 
unas cosas malas, y que decían los Indios, que era el 
alma de Doña Marina, y la de Cortés: y todas eran 
PHQWLUDV\ WUDLFLRQHV VLQRSRUFRQJUDFLDUVHFRQHO
Factor dijeron aquello, o el Factor se lo mandó decir, 
%HUQDO,9
Repartió Cortés estas esclavas entre sus capitanes 
para el servicio dellos, y cupo Marina a Puerto Ca-
UUHUR (VWD LQGLD VH D¿FLRQy HQ WDQWDPDQHUD D ORV
nuestros, o por el buen tratamiento que le hacían, 
YLVWRFXiQWRFRQYHQtDUHJDODUODRSRUTXHHOODGHVX
natural inclinación los amaba, alumbrada por Dios 
para no hacerles traición, que aunque muchas veces 
fue persuadida, unas veces por amenazas y otras por 
promesas de muchos señores indios, para que dixese 
unas cosas por otras, o diese orden cómo los nuestros 
paresciesen, nunca lo quiso hacer, antes, de todo lo 
TXHHQVHFUHWROHGHFtDQGDEDSDUWHDO*HQHUDO\D
otros Capitanes, y así los hacía siempre vivir reca-
tados. Casóse después esta india, en la prosecución 
GHODFRQTXLVWDFRQ-RDQ;DUDPLOORFRQTXLVWDGRU\
KRPEUH TXH HQ OD JXHUUD VLUYLy YDOLHQWHPHQWHCer-
YDQWHVGH6DOD]DU
Los señores y principales de México, sabiendo cómo 
Cortés estaba en Taxcala e que ya comenzaba a ha-
FHUFRUUHUtDVUHFHORVRVGHTXHDOJXQRVSXHEORVTXH
estaban por ellos tiranizados y opresos no se levan-
tasen y hiciesen del bando de Cortés y de los tlax-
FDOWHFDVLQYLDURQFDPLQRGHOD9HUDFUX]\SRURWUDV
partes ciertos Capitanes, hombres esforzados, con las 
FDEH]DVGHDOJXQRVFDEDOORVGHORVTXHKDEtDQPXHU-
WRHQ0p[LFR\WDPELpQFRQODVFDEH]DVGHDOJXQRV
españoles, publicando por do iban que ya era muer-
to Malinche (que así llamaban a Cortés) por Marina 
la india, y que no había quedado hombre español ni 
FDEDOOR 3XGR HVWH HQJDxR WDQWR TXH OHYDQWDURQ D
otros indios por do pasaban, para que matasen a los 
españoles que en sus pueblos estaba, Cervantes de 
Salazar, 460.
Le dieron una india que después se llamó Marina la 
FXDOHUDGH;DOLVFRKLMDVGHSDGUHVQREOHV\KXUWD-





y entrada en las cosas de México sabía mucho por 
KDEHUWUDWDGRFRQPHUFDGHUHVLQGLRV\JHQWHSULQFLSDO
que hablaban de esto cada día/DQGD
“La Malinche – ha escrito Torres Rico- representa la 
~QLFD¿JXUDIHPHQLQDLPSRUWDQWHGHOSHUtRGRKLVWyUL-
co que comprende la historia de México. Desafortu-
nadamente, la información que se posee sobre su vida 




Se consideran dos fechas probables, 1501 o 1505, En 
JHQHUDOQRVHVDEHPXFKRGHVXYLGDDQWHULRUDOHQ-
cuentro con Hernán Cortés ni de su vida posterior al 
encuentro con Hernán Cortés ni de su vida posterior 
a la fase militar de la conquista y a su separación de 
&RUWpVWDPELpQVHLJQRUDHOOXJDUODIHFKD\ODVFDX-
sas de la su muerte´12
“Información de los méritos y servicios de Doña 
Marina… Expediente iniciado por Luis de Quesada, 
12 7RUUHV5LFR0DXULFLR/D¿JXUDGHOD0DOLQFKHHQGRVFXHQ-
tos de autoras chicanas2SFLWS
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esposo de María Jaramillo, hija de Doña Marina y 
de Juan Jaramillo”. En la línea 5 se lee: hija de Juan 
Xaramillo y de doña Marina, su legítimas mujer, 16 
de mayo de 1542. AGI.PATRONATO, 56, N. 3, R. 4.
Hay que leer la Probanza o Relación de méritos de 
Doña Marina que su yerno Luis de Quesada y su 
hija María Jaramillo hicieron que comenzara as es-
WDEOHFHUVHHQ0p[LFR\HQDJRVWRGH\TXHGy
completa en marzo de 1543 /Se trata del documentos 
FX\D SULPHUD SiJLQD UHSURGXFLPRVPiV DUULED«
(QHVWHFDVRYDULRVGH ORVYHLQWH WHVWLJRVDOJXQRV
de los cuales habían asistido al matrimonio de Juan 
Jaramillo y doña Marina, a la que conocían desde 
hace más de veinte años, van mucho más allá de las 
UHVSXHVWDVGHVHDGDVDVt*RQ]DOR5RGUtJXH]GH2FD-
xRQRGXGDHQD¿UPDUTXH³GHVSXpVGH'LRV HOOD




y náhuatl `pronto añadió el de la española. Ponen 
WDPELpQGHPDQL¿HVWR VX³GHVWUH]D´\ VX³VDJDFL-
dad”, insisten en su lealtad nunca desmentida hacia 
los españoles, Cortés y el Rey, subrayan su papel en 
la conversión de los indios al cristianismo, en tan-
WRDVHJXUDQTXHORVLQGLRVVHQWtDQYHQHUDFLyQSRU





fue quien en realidad lo venció desde su tierra aun-
TXHFRQGRVOHQJXDV)XHHOODODTXHOHUHYHOyD&RU-
tés que el imperio azteca estaba dividido, los pue-
blos sujetos a Moctezuma lo odiaban pero también 
se odiaban entre si y los españoles podían pescar 
en el río revuelto; fue ella la que entendió el secreto 
que unía a nuestras dos tierras, el odio fratricida, la 
división, ya lo dije: dos países, cada uno muriéndose 
de la otra mitad, )XHQWHV
Catalina
Entre los indios cautivos y libres de servicio que 
traían los nuestros venía una india llamada Catali-
QDQDWXUDOGH=DPEDPX\ODGLQDHQQXHVWUDOHQJXD
y más en las de estas cosas, de donde la llevó a Santo 
'RPLQJRORVDxRVGHDQWHV'LHJRGH1LFXHVDFXDQ-
do desde allí frecuentaba estas riberas. Ésta habló a 
&RULQFKHORTXHHOJREHUQDGRUSUHWHQGtDLQIRUPDUOH
que era de los intentos que traían los españoles de 
hacerse sus deudos y parientes y tratando a todos 
ORVLQGLRVFRQDIDELOLGDG\DPLJDEOHVREUDVGHMDU-
ORV VHJXURV HQ VXV WLHUUDV \ FDVDV FRQ VXV KDFLHQ-
das, mujeres e hijos pretendiendo solo vivir con ellos 
alumbrándolos en las tinieblas con los que los traía 
FLHJRVHOGHPRQLR\HQVHxiQGROHVFDPLQRVH[FHOHQ-
WHVSDUDJR]DUGHJUDQGHVELHQHV\GHVFDQVRVHQOD
otra vida; y, que al presente, trayendo determinando 
de hacer asiento en aquel puerto y sitio, solo desea-
EDQLUSDFL¿FDQGRODWLHUUD\ODSULPHUDODGH=DPED
(que es una isla pequeña que mete una punta en la 
PDUFDWRUFHOHJXDVGH&DUWDJHQDSRUODPD\RUQR-
tica que trían de ella por los muchos naturales que 





contactar a los nativos para que se rindieran y entre-
JDUDQVXRUR)XHODSULQFLSDOLQGLDHVSDxROL]DGDGH
estos territorios del norte de Suramérica que dominó 
HOFDVWHOODQRDVtFRPRGLYHUVRVGLDOHFWRVLQGtJHQDV
\QRVRORVHHQFDUJyGHFRPXQLFDUODVSDODEUDVGH
Heredia y su hueste sino que, además, se esforzó en 
explicar, en promover el mestizaje, la mejor alterna-
WLYDTXHHOODMX]JyTXHWHQtDQVXVFRQJpQHUHVHQORV
WHUULWRULRVGH*DLUD=DPED\&DUWDJHQDGH,QGLDV«
Pedro de Heredia pudo conocer a la india Catalina 
GHVGHFXDQGRHUDWHQLHQWHGHOHQWRQFHVJREHU-
QDGRUGH6DQWD0DUWD3HGURGH9DGLOOR\WDPELpQ
SXGR VDEHU +HUHGLD HQ OD JREHUQDFLyQ GH 6DQWD
0DUWDGHVGHDQWHVGHGHVXVJUDQGHVFDOLGD-
des como traductora, de su fuerte convicción cristia-
na y de su parentesco con los caciques principales 
GHODUHJLyQGH&DUWDJHQDGH,QGLDV8UELQD






llos, transmitir buena imagen de los mismos y secundar 
VXV SODQHV GH HYDQJHOL]DFLyQ SDFL¿FDFLyQ \ FRORQL]D-
FLyQHQVXPD
Y en estos pueblos se les dixo con Doña Marina, y 
*HUyQLPRGH$JXLODUQXHVWUDVOHQJXDVWRGDVODVFR-
sas tocantes á nuestra santa fe, y como éramos va-
sallos del Emperador Don Cárlos, é que nos envió 
SDUDTXLWDUTXHQRKD\DPDVVDFUL¿FLRVGHKRPEUHV
ni se robasen unos á otros: y se les declaró muchas, 
FRVDVTXHVHOHVFRQYHQLDGHFLU\FRPRHUDQDPLJRV
de Cempoal, y no tributaban á Montezuma, hallá-
bamos en ellos muy buena voluntad, y nos daban de 
comer, y se puso en cada pueblo una Cruz, y se les 
GHFODUyORTXHVLJQL¿FDEDpTXHODWXYLHVHQHQPX-
cha reverencia, %HUQDO,




manera que no fuesen sentidos, y los de Cempoal en-
WRQFHVWXYLpURQORSRUEXUOD\FRVDGH¿HURV\SRUQR
sabello muy de cierto, no se lo habían dicho á Cortés, 
\V~SROROXHJR'RxD0DULQD\HOODORGL[Ri&RUWHV
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y para saber la verdad, mandó Cortes apartar dos de 





zaste vos a saber? Dijo, que su marido se lo había 
dicho, que es Capitán de una parcialidad de aquella 
FLXGDG\FRPRWDO&DSLWiQHVWiDKRUDFRQODJHQWH
GHJXHUUDTXHWLHQHDFDUJRGDQGRRUGHQSDUDTXH
se junten, en las barrancas con los escuadrones del 
JUDQ0RFWH]XPD\TXHFUHHHVWDUiQMXQWRVHVSHUDQ-
do para cuando fuésemos, y que allí nos matarían, y 
que esto del concierto, que lo sabia tres días había, 
porque de México enviaron a su marido un tambor 
dorado, y a otras tres Capitanías también les envió 
ricas mantas, y joyas de oro, porque nos llevasen a 
todos a su señor Moctezuma: y la Doña Marina como 
lo oyó, disimuló con la vieja, y dijo: ¡Oh, cuánto 
PHKXHOJRHQVDEHUTXHYXHVWURKLMRFRQTXLHQPH
queréis casar, es persona principal! Mucho hemos 
estado hablando, no querría que nos sintiesen, por 
HVRPDGUHDJXDUGDGDTXtFRPHQ]DUpDWUDHUPLKD-
cienda, porque no lo podré sacar todo junto, y vos y 
YXHVWURKLMRPLKHUPDQRORJXDUGDUpLV\OXHJRQRV
podremos ir: y la vieja todo se lo creía, y sentóse 
de reposo la vieja, ella y su hijo, y la Doña Marina 
entra de presto donde estaba el Capitán Cortés, y le 
GLFHWRGRORTXHSDVyFRQOD,QGLDODFXDOOXHJROD
PDQGyWUDHUDQWHpO\OHWRUQyDSUHJXQWDUVREUHODV
traiciones y conciertos, %HUQDO,,
Y mientras en esta tierra anduvo, cada día trabajaba 
GHRtUPLVDD\XQDEDORVD\XQRVGHOD,JOHVLD\RWURV
días por devoción. Deparóle Dios en esta tierra dos 
LQWpUSUHWHVXQHVSDxROTXHVHOODPDED$JXLODU\XQD
india que se llamó Doña Marina. Con éstos predica-
ba a los indios y les daba a entender quién era Dios 




OR FRQWy WRGRD&RUWpV HO FXDO GL¿ULy ODSDUWLGD \
SUHQGLy OXHJRD GRV TXHDQGDEDQPX\QHJRFLDGRV
y que le paresció que lo sabrían. Tomó a cada uno 
DSDUWHDPHQD]yOHFRQXQDGDJDHQODVPDQRVTXH
le puso a los pechos; confesaron ambos una misma 
FRVD FRQ¿UPDQGR OR TXH 0DULQD KDEtD GLFKR \
tiniéndolos en apartado, que otros no lo supiesen, 
invió a llamar a los señores y principales, a los cua-
les dixo que no estaba satisfecho dellos por el mal 
tratamiento que le habían hecho y por el poco amor 




Repartió Cortés estas esclavas entre sus Capita-
nes para el servicio dellos, y cupo Marina a Puer-
to Carrero. Esta india se aficionó en tanta manera 
a los nuestros, o por el buen tratamiento que le 
KDFtDQYLVWRFXiQWRFRQYHQtDUHJDODUODRSRUTXH
ella de su natural inclinación los amaba, alum-
brada por Dios para no hacerles traición, que 
aunque muchas veces fue persuadida, unas veces 
por amenazas y otras por promesas de muchos 
señores indios, para que dixese unas cosas por 
otras, o diese orden cómo los nuestros parescie-
sen, nunca lo quiso hacer, antes, de todo lo que en 
VHFUHWROHGHFtDQGDEDSDUWHDO*HQHUDO\DRWURV
Capitanes, y así los hacía siempre vivir recatados. 
Casóse después esta india, en la prosecución de 
OD FRQTXLVWD FRQ -RDQ ;DUDPLOOR FRQTXLVWDGRU
\ KRPEUH TXH HQ OD JXHUUD VLUYLy YDOLHQWHPHQWH
&HUYDQWHVGH6DOD]DU
0DULQDHORJLDDORVHVSDxROHV
Aquí dicen que Teuch, uno de los nobles y princi-
pales de Cempoala, dixo, cortado y desmayado, a 
Marina: «¡Oh, Marina y cómo veo la muerte de 
todos nosotros delante de los ojos! ¡No es posi-
EOHTXHKDGHTXHGDUYLYRQLQJXQRª0DULQDFRQ
ánimo varonil y espíritu profético, le respondió: 
©1R WHQJDV PLHGR QL GHVPD\HV DVt TXH HO 'LRV
destos cristianos es muy poderoso; quiérelos y 
ámalos mucho, y presto verás, cómo siendo ven-
FHGRUHV ORVVDFDGHVWHSHOLJURCervantes de Sa-
OD]DU
Marina, asesora de Cortés y diplomática. En el video 
Martin Cortés, mestizo primogénito.
K W W S V 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/DV OHQJXDV0DULQD \$JXLODU VHPHMDQPHQVDMHURV
GHSD]
Y acordó Cortés de soltar los prisioneros, y se les 
GLySULPHURGHFRPHU\'RxD0DULQD\$JXLODUORV
KDODJDURQ \ GLHURQ FXHQWDV \ OHV GL[HURQ TXH QR
fuesen mas locos, é que viniesen de paz, que nosotros 
les queremos ayudar y tener por hermanos: y enton-
ces también soltamos los dos prisioneros primeros, 
que eran principales, y se les dió otra carta para que 
fuesen á decir á los Caciques mayores, que estaban 
en el pueblo cabecera de todos los mas pueblos de 
aquella Provincia, que no les veníamos á hacer mal 
ni enojo, sino pasar por su tierra é ir á México á 
hablar á Montezuma, %HUQDO,
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Y con palabras amorosas les dijese, que les quería 
WRUQDUDKDEODU0DOLQFKH\TXHORVWUDMHVHFRQVLJR
y la Doña Marina fue, y les habló de tal manera, 
que lo sabía muy bien hacer, y con dádivas vinieren 
OXHJRFRQHOOD%HUQDO,,
Cortés les consoló con palabras amorosas, que se 
las sabía muy bien decir con Doña Marina, y que 
ahora al presente no puede entender en hacerles 
justicia, y que se sufriesen, que él les quitaría aquel 
dominio, %HUQDO,,
Hernán. Marina: Tienes que entregarle /a Alvarado/ 
SDUD TXH OH VDFUL¿TXHQ ORV PH[LFDV SDUD TXH QRV
dejen salir de Tenochtitlan. Si no la haces toda la 




hubiéronse a la mano dos indios pescadores del mismo 
pueblo aquí que hablándoles Catalina que, como diji-
PRVHUDQDFLGDHQpOOHVFHUWL¿FyYHQLUORVFULVWLDQRV
de buenas para ellos y a ser sus hermanos y parientes 
y defenderlos de quienes los quisiese ofender para que 
FRQSD]\JXVWRSXGLHVHQJR]DUVXVWLHUUDVFDVDV\KD-




De muchos indios dellos se barrunta
4XHYLHQHQDPLUDU\VHUWHVWLJRV




Para que con sus armas y caballos
9D\DQORVVX\RVDGHVDJUDYLDOORV
Estos –decía- son nobles cristianos
De costumbres loables y excelentes
Y vienen para ser vuestros hermanos
13 0LOLWDUFURQLVWD\VDFHUGRWHQDFLGRHQ$ODQtV6HYLOOD\IDOOHFLGRHO
GHQRYLHPEUHGHHQ&RORPELD$XWRUGHOSRHPD(OHJtDVGH
varones ilustres de IndiasHQRFWDYDVUHDOHV(OFRQWHQLGRGHODWHUFH-
UDSDUWHVHUH¿HUHDODKLVWRULD\IXQGDFLyQGH&DUWDJHQDGH,QGLDV(Q
6iQFKH]-LPpQH]$QWRQLR VG -XDQGH&DVWHOODQRV 
'%(RSFLW
Y a haceros sus deudos y parientes
Jamás tuvieron violentas manos
Contra los que se muestran obedientes
0LVRMRVSURSLRVVRQEXHQRVWHVWLJRV
'HFyPRVDEHQVHUEXHQRVDPLJRV




Lo cual los principales escucharon
Sin que de pelear diesen indicio
0DVDQWHWRGRVHOORVPLWLJDURQ
Los clamores y el áspero bullicio
Y el señor, entendidas las razones
Aceptó las honestas condiciones. III, 2
Pedro de Heredia ya cuenta con la lengua Catalina –






a catorce días de enerio con una nao y dos carabelas e 
una fusta en que metería ciento e cincuenta hombres de 
JXHUUD\YHLQWHHGRVFDEDOORVQRHPEDUJDQWHTXHHQOD
isla española embarcó cuarenta y siete y los demás se 
PXULHURQHQHOFDPLQR«/XHJRIXLPRVHQUDVWURGHOORV
KDVWDXQD OHJXDSRFRPiVSRU ODFRVWDGH ODPDU«
9ROYLpURQQRVODVHVSDOGDVDOFDQ]iPRVORVFRQORVFD-
EDOORV OXHJR1RFRQVHQWt\RTXHVHPDWDVHQLQJXQR
antes los rodeamos y tomamos uno dellos para saber 
OHQJXDGHODWLHUUDHOFXDOGHVSXpVGHWRPDGRQRVOOH-
YyDVXSXHEOR&XDQGR OOHJDPRVQRKDOODPRVQDGLH
dentro sino los buhíos cerrados; no consentí yo que se 
OHVHQWUDVHHQQLQJXQDFDVDQLVHOHVWRPDVHQDGDDQ-
tes nos volvimos con aquel indio que tomamos al real 
GRQGH\ROHKLFHHQWHQGHUDOLQGLRFRQODOHQJXDFyPR
nosotros no veníamos a hacerles mal sino para tenerlos 
SRUDPLJRV\DFRQWUDWDUFRQHOORV\DGDUOHVKDFKDV
FXFKLOORV \ RWUDV FRVDV«/D FDUDEHOD TXH IXH KDFLD
arriba a la parte de Santa Marta e halló un puerto que 
GLFHQ=DPEDTXHHVVHLVRVLHWHOHJXDVGHOUtR*UDQGH
el cual le pareció buen puerto y que estaba en el mejor 
término de todos para poblar para lo que convenía al 
VHUYLFLRGH90«(Q8UXHWDSS
La reina de las Indias y el conquistador. Venimos en 
paz. No queremos hacerles daño. Vengo buscando 
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a mi pueblo, a mi gente. Ellos son mis amigos, 
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TXLVWD HWF DKRUD HQWUDPRV HQ RWUR DVSHFWR GH tQGROH
PX\SHUVRQDOHQTXHVHPH]FODQPiVTXHHQRWUDVID-
FHWDV OD UHDOLGDGKLVWyULFDFRQ ODUHDOLGDGQRYHODGDHQ
ODV VHULHV WHOHYLVLYDV \D TXH0DULQD \&DWDOLQD IXHURQ
amantes o concubinas de Hernán Cortés y de Pedro de 
+HUHGLDUHVSHFWLYDPHQWH
Marina




SUHVHQWHV PRPHQWR TXH LQFOLQz D &RUWpV D HVWDEOHFHU
XQDUHODFLyQVHQWLPHQWDOFRQODLQWpUSUHWH
Y Cortés las repartió á cada Capitan la suya, y á 
esta Doña Marina, como era de buen parecer y en-
tremetida y desenvuelta, dio á Alonso Hernández 
Puertocarrero, que ya he dicho otra vez, que era 
muy buen Caballero, primo del Conde de Mede-
llin: y desque fué á Castilla el Puertocarrero, es-
tuvo la Doña Marina con Cortés, y della hubo un 
hijo, que se dixo Don Martin Cortés, que el tiem-
SRDQGDQGRIXp&RPHQGDGRUGH6DQWLDJRBernal, 






Y que Dios le habia hecho mucha merced en quitarla 
GHDGRUDUtGRORVDJRUD\VHU&KULVWLDQD\WHQHUXQ
hijo de su amo y señor Cortés, y ser casada con un 
&DEDOOHURFRPRHUDVXPDULGR-XDQ;DUDPLOORTXH
aunque la hicieran Cacica de todas quantas Provin-
cias habia en la Nueva España, no lo seria, que en 
mas tenia servir á su marido ó á Cortés, que quanto 
HQHOPXQGRKD\\WRGRHVWRTXHGLJRVHORRtPX\
FHUWL¿FDGDPHQWHVHORMXURDPHQ<HVWRPHSDUHFH
que quiere remedar á lo que le acaeció con sus her-
PDQRVHQ(J\SWRi-RVHSKTXHYLQLpURQiVXSRGHU
TXDQGRORGHOWULJR%HUQDO,
&yPR VH IXH GHVSHUWDQGR OD DWUDFFLyQ \ SRVLEOH
DPRU GH &RUWpV SRU0DULQD OR YHPRV SODVPDGR HQ
los gestos recogidos en algunas escenas de la serie 
Hernán:
Hernán (V ¿HUR SHUR QREOH PX\ QREOH FRPR
todas las cosas salvajes https://www.youtube.com/
watch?v=weMQ7nrlyB0, 36.41/40.42.
Con la partida de Puertocarrero –escribe Mada-
ULDJDSHUGLy'RxD0DULQDDVXPDULGRHIHFWLYR
Pasó a ser entonces la compañera de Cortés a 
TXLHQ GLR XQ KLMR«(UD'RxD0DULQD GH EXHQD
SUHVHQFLD«3URQWRDOFDQ]yHQWUHORVHVSDxROHVXQ
puesto de primer plano a tal punto que los indios 
le dieron el nombre de Malitzin formado del de 
0DULQDWURFDQGRUHQOVHJ~QIRQpWLFDPHMLFDQD
\GHOVXILMRW]LQLQGLFLRGHUDQJR\QREOH]D3HUR
HO SUHVWLJLR GH 'RxD 0DULQD OOHJy WRGDYtD PiV
alto pues los naturales transfirieron su nombre 
al de su señor tomando la costumbre de referir-
se a Cortés mismo con el nombre de su intéprete-
amante,0DGDULDJD
Encuentro de Cortés y Marina. Serie Carlos, rey 
emperador (2017).
https://www.youtube.com/watch?v=1mEeirdDIPM&t=4s.
Fue en Tlaxcala donde Cortés y la Malinche se hi-
cieron amantes. Una relación apasionada por lo que 
parece pero sobre la que no poseemos ni declaracio-
nes ni escritos. El historidor no tiene los recursos 
GHOQRYHOLVWD«3HURIXHXQDUHODFLyQUHODWLYDPHQWH
breve, alrededor de dos años y medio, quizá tres. En 
Cortés, el cálculo político podía más que el senti-
miento y la fuerza y la fuerza del deseo sexual no iba 
DFRPSDxDGDGHWHUQXUD/DDPELFLyQSROtWLFDH[LJtD
TXHVHGHVKLFLHUDGHHVDDPDQWHLQGLD«1RVHVDEH
cuando acabó esa relación. En el año 1523 proba-
blemente, %HQQDVVDU
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Martín Cortés, el mestizo, el hijo de la Malinche y Hernán 
Cortés. Es considerado como uno de los mestizos del 
virreinato de Nueva España pero creció en tierra española, 
https://www.youtube.com/watch?v=vwFheE6KTRM.
“Pruebas para la concesión del título de caballero 
de la Orden de Santiago de Martín Cortés, natural 
de México, apodado “el Mestizo”. Hijo de Hernán 
Cortés y de Doña Marina, india, (la Malinche o 
Malintzin). Pruebas no aprobadas”, 1529. AGI. OM-
CABALLEROS_SANTIAGO, Exp. 2167.- 1529.
Como su Majestad volvió a Castilla a hacer el cas-
WLJRGH*DQWHHKL]RODJUDQDUPDGDSDUDLUVREUH
$UJHO OH IXHD VHUYLUHQHOODHO0DUTXpVGHO9DOOH
\ OOHYy HQ VX FRPSDxtD D VX KLMR HO PD\RUD]JR
también llevó a Don Martín Cortés, el que hubo en 
Doña Marina, y llevó muchos escuderos y criados, 
\ FDEDOORV \ JUDQ FRSLD \ VHUYLFLR \ VH HPEDUFy
HQXQDEXHQDJDOHUDHQFRPSDxtDGH'RQ(QULTXH
Enríquez, y como Dios fue servido hubiese tan recia 
tormenta, se perdió casi que toda la Real armada: 
%HUQDO,914
A Don Martín. Cortés, hijo de la Malinche, natural 
GHHVWDWLHUUD)XHGHOKiELWRGH6DQWLDJR'HMyXQ
KLMR LOHJtWLPRTXH VH OODPD'RQ)HUQDQGR&RUWpV
trae una cruz a los pechos u de la muestra y calidad 
TXHVXSDGUH\WtRV\SULPRV+~EROHHQ&DVWLOODHQ
una señora en la ciudadGH/RJURxRTXHVLQRIHQVD
GHVXFDOLGDGSXGLHUDFDVDUVHFRQHOOD\D~QFRQHVWH
FRQFHSWRVH¿yHOODGHpO+~EROHSDVDQGRDDJXHUUD
GH *UDQDGD SRU FDSLWiQ GRQGHPXULyTuvo asimis-
mo el dicho Don Martín Cortés a Doña Ana Cortés 
GH3RUUHV VXKLMD OHJtWLPD \GH'RxD%HUQDUGLQD
GH3RUUHV VXPXJHU VHxRUDGHJUDQ FDOLGDG VHVR




caballer, y de la buena fama que tiene le conozco 
SRUPX\FXHUGR\KRQUDGR\TXHHVGLJQRSRUVXV
virtudes, de ser hijo y nieto de quien es y bisnieto del 
JUDQ&RUWpVDorantes, 100.
Juan Jaramillo
-XDQ -DUDPLOOR &DSLWiQ TXH IXH GH XQ EHUJDQWtQ
cuando estábamos sobre México; y este es el que 
FDVyFRQ'RxD0DULQDODOHQJXDIXHSHUVRQDSUHH-
PLQHQWHPXULyGHVXPXHUWH%HUQDO,9










tas de Tierra Firme y la Spañola, y que él pasó a esta 
1XHXD6SDxDFRQHO0DUTXpVGHO9DOOH\VHKDOOyHQ
la toma desta cibdad y en las conquistas desta Nue-
ba Spaña y prouincias della, que declara, y del río 
GH*ULMDOXD\*XD[DFD\3iQXFR\+RQGXUDV\HQ
rremuneración de sus seruicios, le fué encomendado 
HOSXHEORGH;LORWHSHTXH\HVWiDGHXGDGR\GHVWUXL-
do; y que es casado y tiene su casa poblada con sus 
14 ³3UXHEDV SDUD OD FRQFHVLyQ GHO WtWXOR GH FDEDOOHUR GH OD2UGHQ GH
6DQWLDJRGH0DUWtQ&RUWpVQDWXUDOGH0p[LFRDSRGDGR³HO0HVWL-
]R´KLMRGH+HUQiQ&RUWpV\GH'RxD0DULQD LQGLDOD0DOLQFKH
R 0DOLQW]LQ 3UXHEDV QR DSUREDGDV´$*, 20&$%$//(526B
6$17,$*2([S
 ³,QIRUPDFLyQGHORVPpULWRV\VHUYLFLRVGH'RxD0DULQD0DOLW]LQ
LQGLDPXMHU GH -XDQ -DUDPLOOR TXH DX[LOLy D+HUQiQ&RUWpV \ VX
JHQWHHQODFRQTXLVWDGH0p[LFRGiQGROHQRWLFLDV¿GHGLJQDVGHOR
TXH REVHUYDED GHQWUR GH OD SREODFLyQ D ¿Q GH TXH OHV VLUYLHVH GH
JRELHUQR´GHPD\RGH$*,3$7521$7215
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armas y muchos cauallos y familia, En Diccionario 
DXWRELRJUi¿FR GH FRQTXLVWDGRUHV \ SREODGRUHV GH




FXHQWD OD UHODWLYDDXQD LQIRUPDFLyQVREUHVXVPpULWRV
FRPR³FRQTXLVWDGRUGH1XHYD(VSDxDFRQ&RUWpVGLV-
WLQJXLpQGRVH HQ OD SULPHUD EDWDOOD TXH pVWH GLR D ORV
LQGLRV \ HQ RWUDV SURH]DV GH YDORU \ ¿GHOLGDG´0iV
DGHODQWHHQHOUH\OHFRQFHGtDHVFXGRGHDUPDV17
Descripción del escudo de armas concedido a Juan 
Jaramillo. Valladolid, 20 de julio de 1538. AGI. 
MÉXICO, 1088, L.3, F. 126V.
7RGDYtDHQGHHQHURGHXQQLHWRGH+HU-
nán Cortés y de Marina, que llevaba su mismo nombre, 
VROLFLWDED HQFRQVLGHUDFLyQD ORV VHUYLFLRVGHSDGUH\
DEXHORXQDUHQWDGHSHVRVRXQHPSOHR
Catalina y Pedro de Heredia




GH OD1XHYD*UDQDGD3HGURGH+HUHGLD HV XQD¿JXUD
HVWHODUHQ&DUWDJHQDGH ,QGLDV\PLWRSURWDJRQLVWDGHO
URPDQFHUHÀHMDGRFRPRDUJXPHQWRSULQFLSDOHQODVHULH
televisiva La reina de Indias y el conquistador
3HGURGH+HUHGLDKDEtDQDFLGRHQ0DGULGHQIHFKD
LQGHWHUPLQDGD GH XQD IDPLOLD QREOH ¿QDOHV GHO VLJOR
;9&DVyFRQ&RQVWDQ]D)UDQFDHQ0DGULGHQ




















































entre la noche del 12 y la mañana del 13 de enero de 
1533, 8UELQR








de Heredia, teniente de gobernador de Santa Marta, cuya conquista 
SLGLyD6X0DMHVWDGHQDFDEDGRGH OOHJDUD(VSDxDGHGLFKD
SURYLQFLD6HxDODGHVGHHOUtRJUDQGHOD0DJGDOHQDHO'DULpQ\SRU
WLHUUD DGHQWUR KDVWD OD OtQHD HTXLQRFFLDO«´ 6DQWD &UX] GH
0RSR[GHMXQLRGH$*,3$7521$725
 'DWRVSURFHGHQWHVGHOWH[WRGH&DUPHQ*yPH]3pUH]Pedro de He-





 Redescubriendo el Nuevo Mundo: Estudios americanistas en home-
















/R TXH GHQRPLQDPRV FRQÀLFWR &DWDOLQD3HGUR GH
+HUHGLDHVXQDH[SUHVLyQTXHFRPSRUWDHOHPHQWRVKLV-
WyULFRV\HOHPHQWRVOHJHQGDULRVTXHODVHULHFRORPELDQD





&LHUWDPHQWH +HUHGLD IXH DFXVDGR GH QXPHURVDV















chiller Ciudad y al dicho Pedro de Heredia y que 
estuvo con el dicho Pedro de Heredia mucho tiempo. 
)XH SUHJXQWDGD SRU ODV SUHJXQWDV JHQHUDOHV GLMR
que ha sido criada del dicho Pedro de Heredia, pero 
por eso no dejará de decir la verdad, 8UELQD
(QHQFRQWUDPRVHQHO$UFKLYR*HQHUDOGH,Q-
dias nuevas informaciones que revelan, sin dudas, 
que la india Catalina fue para Pedro de Heredia mu-
cho más que una habilidosa traductora que podía 
ayudarle a asentarse y a rescatar oro en los territo-
ULRVGH&DUWDJHQDGH ,QGLDV6XSLPRVTXH OD LQGLD
Catalina además fue su concubina, no otra cualquie-
ra de las indias con que se acostaba Heredia, a quien 











GH FDSLWiQJHQHUDO GHO$GHODQWDGR'3HGURGH+HUHGLD VXSDGUH
DSHWLFLyQGHOSULPHUR´%RVTXHGH6HJRYLDGHRFWXEUHGH
$*,3$7521$7258UELQR-RLUR+HUQiQ). Entre 






en que Pedro de Heredia y la india Catalina rompie-
URQ±ODLQGLD&DWDOLQDIXHOD~QLFDPXMHUFRQTXLHQ
+HUHGLDFRPSDUWLyVXDOFREDSHUVRQDOHQ&DUWDJHQD
de Indias. Diversos acusadores en el primer juicio 
GH UHVLGHQFLD FRQWUD+HUHGLD HQ&DUWDJHQD GH ,Q-
GLDVGHFODUDURQTXHHOJREHUQDGRUFRQ¿DEDHQHOOD
los secretos sobre el oro recabado, incluso de las se-
SXOWXUDVGHO6LQ~$VtFRQVWDHQXQGRFXPHQWRTXH
XELFDPRVHQHO$UFKLYR*HQHUDOGH,QGLDVHQ
Declaración de Juan Alonso Palomino, criado que 
IXHUD GHO JREHUQDGRU 3HGUR GH +HUHGLD VDEHPRV
que el dicho Heredia tenía a su servicio a una India 
&DWDOLQDFRQODH[FXVDGHTXHVHUYtDFRPROHQJXD
pero que en realidad dormía con ella. Dice este Pa-
ORPLQRTXHHOJREHUQDGRUFRQItDPXFKRHQODGLFKD
&DWDOLQD SXHV VRODPHQWH D HOOD KDEtD FRQ¿DGR HO
OXJDUGyQGHKDEtDJXDUGDGRHORURTXHVDFyGHODV
sepulturas8UELQD
Hay otras informaciones concluyentes en estas pala-
bras de la india Catalina. Declaró que estuvo “mu-
cho tiempo” con Pedro de Heredia. Considerando 
que la india Catalina se unió en enero de 1533 a 
ODKXHVWHTXHFRQTXLVWy&DUWDJHQDGH,QGLDV\TXH
en el juicio de 1536 y 1537 dice que conoció a Pe-
dro de Heredia desde “mucho tiempo” atrás, podría 
pensarse que ya se conocían desde antes de 1533, 




–zona cercana a Santa Marta, 8UELQD








reina de Indias y el conquistador:
La Monja: ¿Quién es Pedro? Porque no ha parado 
de nombrarlo desde que entré en esta habitación. En 








7c7a70c_ROOT%2C, Episodio 3, 18.25/19.44.
Heredia: Me declaro culpable. Y volví de inmediato 
aquí para buscar a Catalina y pedir su perdón. 








Heredia: Necesito pedirle perdón otra vez. 
Catalina: Y usted ¿cómo está? Estoy vivo
Lo siento. Perdóneme Pedro. 

























³6DQWLDJD´ ³'RxD -XDQD´ \ ³5HJLQD &HOL´ 'H WRGDV
HOODVVHFRQVHUYDHOUHJLVWURGHODVEDUUDVGHRUR\SODWD
DGHPiVGHRWUDVSLH]DVYDOLRVDVTXHWUDQVSRUWDEDQ
Costa de Zahara de los Atunes. Archivo de la Casa 
Ducal de Medina Sidonia. http://agfcms.com.
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Marina y Catalina, co-fundadoras de ciudades




























ta acordamos de poblar, é de fundar la villa rica de 
OD9HUD&UX]HQXQRVOODQRVPHGLDOHJXDGHOSXHEOR
que estaba como en fortaleza, que se dice Quiahuist-
ODQ\WUD]DGH,JOHVLD\SOD]D\DWDUD]DQDV\WRGDV
las cosas que convenían para parecer villa; é hici-




32 /ySH]<HSHV-RVpEl topónimo como mensaje documentario. Sobre 








peñón en un repecho que se llama Quiahuiztlan; y 
como Cortés estaba ocioso, fue allá con los suyos 
en orden y con los de Cempoallan, que le dijeron 
que era de un señor de los opresos de Moteczuma. 
/OHJy DO SLH GHO FHUUR VLQ YHU KRPEUH GHO SXHEOR
sino dos, que no los entendió Marina. Comenzaron 
a subir por aquella cuesta arriba, y los de caballo 
TXLVLpUDQVHDSHDUSRUTXHODVXELGDHUDPX\DJUD\
áspera; Cortés les mandó que no, porque los indios 
QRVLQWLHVHQTXHKDEtDQLSRGtDKDEHUOXJDUSRUDOWR




ta que toparon una docena de hombres honrados que 
WUDtDQXQIDUDXWHTXHVDEtDODOHQJXDGH&XO~D\OD
de allí, que es la que se usa y habla en toda aquella 








“Acordamos de nos bajar a lo llano, a unos prados 
GRQGH FRPHQ]DPRV D KDFHU XQD IRUWDOH]D« HQ
XQRVOODQRVPHGLDOHJXDGHOSXHEORTXHHVWDEDFR-
PRHQIRUWDOH]D«\WUD]DGDLJOHVLD\SOD]D\DWDUD-
zanas y todas las cosas que convenían para ser villa 
e hicimos una fortaleza y desde en los cimientos y 
en acabarla de tener alta para enmaderar y hechas 
WURQHUDV\FXERV\EDUEDFDQDVGLPRVWDQWDSULVD«
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que desde Cortés comenzó el primero á sacar tierra 
á cuestas, y piedra, é ahondar los cimientos, como 
todos los Capitanes y soldados, y á la contina enten-
dimos en ello, y trabajarlo por la acabar de presto, 
los unos en los cimientos, y otros en hacer las tapias, 
\RWURVHQDFDUUHDUDJXD\HQODVFDOHUDVHQKDFHU
ladrillos y tejas, y buscar comida, y otros en la ma-
dera, y los herreros en la clavazon, porque teníamos 
herreros, y desta manera trabajabamos en ello á la 
contina, desde el mayor hasta el menos, y los Indios 
que nos ayudaban de manera, que ya estaba hecha 








/OHJDGRV D&DODPDU TXH DXQ HVWDED YDFtR GH VXV
moradores, saltaron en tierra los de los navíos y, ha-
biéndoles dado mil parabienes merecidos del buen 
VXFHVR RUGHQy HO JREHUQDGRU VH VRQGHDVH GH SUR-
pósito el puerto y, hallándole fondo para naves de 
doscientas toneladas y más hasta poder barbear en 
la tierra cerca de Calamar determinó con parecer 
de todos se fundase de propósito ciudad en el mis-
mo pueblo como de hecho se hizo el mismo año de 
mil quinientos treinta y tres, a veintiuno de enero, 
WRPDQGRSRVHVLyQHQQRPEUHGHO5H\HOJREHUQDGRU
7UD]DURQ ODV FXDGUDV FDOOHV \ SOD]DV FRQ LJOHVLD
que fue la advocación de San Sebastián por ser éste 
su día a quien tomaron por patrón si bien después se 
KL]RHQRWUDSDUWHFHUFD\PDVDFRPRGDGDODLJOHVLD
catedral con titulo de la Concepcion6LPyQ WRPR
,9S
Fundó esta ciudad el año de mil quinientos y treinta 
\GRVFRPRODUJDPHQWHGHMDPRVGLFKRHQHVWHPLVR
sitio, el Adelantado D. Pedro der Heredia, dejándo-
la con el mismo nombre de un pueblo de indios que 
estaba fundado en el mismo sitio llamado Calamar 
FRQTXHSHUPDQHFLyDXQTXHOXHJRVHUHWLUDURQORV
LQGLRV\GHMDURQOLEUHHOVLWLRSDUDTXHHGL¿FDUDQFRQ
libertad los españoles) muchos años hasta que poco 
a poco fue tomando el nombre de su puerto que (co-
0mo henos dicho) le demora su boca y entrada por 
PDVGHPHGLDOHJXDDO6XUFXDOSRFRVDxRVDQWHVGH
los primeros fundamentos de la ciudad, habiéndolo 
GHVFXELHUWRHOFDSLWiQ5RGULJRGH%DVWLGDV\$ORQVR
de Ojeda le pusieron por nombre el puerto de Carta-
JHQDSRUWHQHUGRVERFDVHQVXHQWUDGDGLYLGLGDVFRQ
XQDLVODFRPRHOGH&DUWDJHQDGH/HYDQWHHQ(VSDxD
y ser capacísimo para innumerables naves del ma-
yor porte, como el otro, y así perdiendo totalmente 






Aquella ciudad sobre mar puesta
Y aquel emporio cuyo nombre suena
3RUODERQGDGGHOSXHUWR&DUWDJHQD
Y a trece días ya del mes de enero /1533/
9LHURQD&DODPDUSXHEORIURQWHUR
$OFXDOOODPDQDJRUD&DUWDJHQD
Y tal nombre le dieron al instante
/RVTXHVXUJLHURQHQDTXHODUHQD
Por tener apariencia semejante
A la que de tormentas es ajena
(QODVDJXDVTXHGLFHQGH/HYDQWH
)XHOXHJRODFLXGDGGH&DUWDJHQD
Frecuentada de barcos y navíos
Y en breve tiempo la ribera llena
De ricos y costosos atavíos
Que vienen a buscar dorada vena
Y a conquistar no vistos señoríos;
Los españoles van en crecimiento
Y las contractaciones en aumento
&DVWHOODQRVWHUFHUDSDUWHFDQWR,
349pDVHQRWD
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&DUWDJHQDHVXQSXHUWRTXHVHVLW~DHQXQDHQFUXFL-
jada entre territorio marítimo y territorio terrestre: 
HVDODYH]OXJDUGHDUULER\SXHUWDGHQWUDGDKDFLD
HOLQWHULRU(VWDSRVLFLyQIURQWHUL]DKDFHGH&DUWDJH-
na el punto central de un mundo en expansión y de 
XQPDSDHQFUHDFLyQ/DFLXGDGVHD¿UPDHQWRQFHV
como el mundo estable frente a un territorio que que-
GDSRUFRQTXLVWDU\GH¿QLU´6HODV
&DUWDJHQDGH,QGLDV(VFHQDFRWLGLDQD(QLa reina de 
Indias y el conquistador.
'LVHxRGHODFLXGDGGH&DUWDJHQD(QLa reina de 





















ULQD \ GH&DWDOLQD VH EDVD HQ TXH DPEDV IXHURQ LQ-
GtJHQDV QDFLGDV \ YLYLGDV HQ HOPLVPRSHUtRGR FUR-
QROyJLFR DPEDV HVFODYDV FRQRFHGRUDV GH LGLRPDV




UDV GH VX DFFLyQ SROtWLFD \ JXHUUHUD \ FRIXQGDGRUDV
GHFLXGDGHV+HPRV WUDWDGRGHHVWXGLDU ORVDVSHFWRV
SDUDOHORVDWUDYpVGHOHVWXGLRGHODVUHODFLRQHVVHQWL-
mentales que mantuvieron con los dos conquistado-
res, sus matrimonios con otros conquistadores y su 






















JXUDV VH YDQ UHLYLQGLFDQGRSURJUHVLYDPHQWH \ SURSRU-
FLRQDQGRXQDYLVLyQPiVSRVLWLYDDSDUWLUGHORVHVWXGLRV
KLVWyULFRVTXHVREUHHOODVVHYDQUHDOL]DQGR(QHOFDVR
GH'RxD0DULQDHV LPSUHVFLQGLEOH WHQHUHQFXHQWD ODV
FRQFOXVLRQHV REWHQLGDV HQ HO FRORTXLR FRRUGLQDGR SRU
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0DUJR*ODQW]\SDUDHOFDVRGH OD LQGLD&DWDOLQD OD
REUDPX\GRFXPHQWDGDGH8UELQD
0RQXPHQWRDODLQGLD&DWDOLQDHQ&DUWDJHQDGH,QGLDV




PHQWRV SURFHGHQWHV GHO$UFKLYR*HQHUDO GH ,QGLDV OR
TXH SHUPLWHQ FRQWUDVWDU ORV KHFKRV KLVWyULFRV FRQ ORV
HOHPHQWRVGH¿FFLyQSUHVHQWHVHQODVGRVVHULHVGHUHIH-




HV XQD VHULH GH ¿FFLyQ YHURVtPLOPHQWH KLVWyULFD La 




















 (Q VXPD ³ORVPH[LFDQRV ±KD HVFULWR8UELQD
ocultan a Hernán Cortés y enseñan D0DOLQFKHDTXLHQ
HQWUHRWURVKRPHQDMHVVHOHHULJLyPRQXPHQWRHQ2OX-
WD9HUDFUX]\XQRGHORVYROFDQHVPiVLPSRUWDQWHVGH
0p[LFR OOHYD VX QRPEUH /RV FRORPELDQRV enseñan a 
3HGURGH+HUHGLDSHURocultanDODLQGLD&DWDOLQDKLVWy-
ULFD\DOJXQRVIDFLOLVWDVVLJXHQLQWHQWDQGRGHIRUPDUVX
 *ODQW]0DUJR &RRULa Malinche, sus padres y sus hijos. 
0p[LFR')7DXUXV
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KDVWD OD OtQHD HTXLQRFFLDO«6DQWD&UX]GH0R-
SR[GHMXQLRGH$*,3$7521$725

















Residencia tomada a don Pedro de Heredia, gobernador 
GHODSURYLQFLDGH&DUWDJHQDSRUORVOLFHQFLDGRV-XDQGH
9DGLOOR \ -XDQ GH 6DQWD&UX] MXHFHV QRPEUDGRV SDUD
HVWHHIHFWR$*,-867,&,$
Residencia tomada a don Pedro de Heredia, gobernador 
GHODSURYLQFLDGH&DUWDJHQDSRUORVOLFHQFLDGRV-XDQGH
9DGLOOR \ -XDQ GH 6DQWD&UX] MXHFHV QRPEUDGRV SDUD
HVWHHIHFWROHJDMR$*,-867,&,$

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&DVWHOODQRV -XDQ GH  (OHJtDV GH YDURQHV LOXVWUHV
'LVSRQLEOHHQ
 KWWSVDUFKLYHRUJGHWDLOVHOHJDVGHYDURQHVDULEJRRJ 
&HUYDQWHVGH6DOD]DU)UDQFLVFRCrónica de la Nueva España 
'LVSRQLEOHHQ
 KWWSGDWDFHUYDQWHVYLUWXDOFRPPDQLIHVWDWLRQ 
&REDUUXELDV 6HEDVWLiQ GH  7HVRUR GH OD OHQJXD
castellana o española 0DGULG /XLV 6iQFKH] ,PSUHVRU





'tD]GHO&DVWLOOR%HUQDOHistoria verdadera de la conquista 





'LFFLRQDULR DXWRELRJUi¿FR GH FRQTXLVWDGRUHV \ SREODGRUHV
de Nueva España. 6DFDGRV GH ORV WH[WRV RULJLQDOHV SRU
)UDQFLVFR GH ,FD]D 'LVSRQLEOH HQ (QKWWSVDUFKLYHRUJ
GHWDLOVFRQTXLVWDGRUHV\SLFD]SDJHQPRGHXS
'RUDQWHVGH&DUUDQ]D%DOWDVDU Sumaria relación de 
las cosas de Nueva España con noticia individual de los 
GHVFHQGLHQWHVOHJtWLPRVGHORVFRQTXLVWDGRUHV\SULPHURV
pobladores españoles. 'LVSRQLEOHHQ
 KWWSV  PH[LFDQDFXOWXUDJREP[HVUHSRVLWRULR
GHWDOOH"LG BVXUL'*%7UDQV2EMHFWEFHDDHI
HD	ZRUG VXPDULRV	U 	W 
)ULHGH-Documentos inéditos para la historia de 
Colombia%RJRWi$FDGPLD&RORPELDQDGHOD+LVWRULD
)HUQiQGH] GH 2YLHGR *RQ]DOR  +LVWRULD *HQHUDO








los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme 
del Mar Océano que llaman Indias Occidentales. Década 
Tercera. 0DGULG 2¿FLQD 5HDO GH 1LFROiV 5RGUtJXH]
'LVSRQLEOHHQKWWSVELEOLRWHFDGLJLWDOMF\OHVHVFDWDORJRB
LPDJHQHVJUXSRFPG"SDWK  
/DQGD 'LHJR GH Relación de las cosas de Yucatán 
'LVSRQLEOHHQKWWSVZZZZD\HERUJGRZQORDGUHVRXUFHV








6DDYHGUD*X]PiQ$QWRQLR GH (O SHUHJULQR LQGLDQR
'LVSRQLEOH HQ KWWSVLDXVDUFKLYHRUJLWHPV
HOSHUHJULQRLQGLDVDDYXRIWHOSHUHJULQRLQGLDVDDYXRIWSGI
6LPyQ 3HGUR Noticias historiales de las conquistas 




que se determinó a ir a descubrir tierra en la Tierra Firme del 
Mar Océano (Relación hecha por el señor Andrés de Tapia 
sobre la conquista de México), KDFLD 'LVSRQLEOH HQ
KWWSVZZZELEOLRWHFDRUJDUOLEURVSGI
8UXHWD -RVp 3  Documentos para la historia de 
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